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Purwani, Analisis Kesalahan Penggunaan EYD pada Karangan Eksposisi 
Siswa SMP Muhammadiyah 2 Simo Tahun Pelajaran 2007 / 2008 
 
        Kemampuan menulis merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh siswa, 
guru, dan seluruh masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Karena tulisan yang baik 
dengan ketepatan penggunaan ejaan, akan tepat dan benar pula makna tulisan 
tersebut. Untuk mempertahankan kaidah-kaidah bahasa Indonesia agar tetap baik, 
tidak rusak bersama majunya jaman, maka sejak dini anak-anak Indonesia diwajibkan 
memahami ejaan dan menggunakan dengan baik dan benar dalam tulisannya. Karena 
tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk menulis dengan 
jelas dan memanfaatkan struktur kalimat atau kaidah-kaidah bahasanya, sehingga 
maknanya sesuai dengan yang diinginkan. 
 Tujuan penilitian ini untuk : 1) mengetahui kemampuan siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Simo dalam menulis karangan eksposisi, 2) mengevaluasi 
kesalahan pemakaian huruf kapital, penulisan kata, bentuk ulang, dan pemakaian 
tanda baca pada karangan eksposisi siswa. 
           Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karangan eksposisi 
siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 2 Simo Tahun Pelajaran 2007/2008. 
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan latar (natural setting). Sumber data berupa kalimat-kalimat yang 
berhubungan dengan pemakaian huruf, kata-kata yang berhubungan dengan 
penulisannya dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan pemakaian tanda baca. 
 Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa ada kesalahan penulisan huruf  
kapital yang dipakai sebagai  huruf pertama kata pada   awal kalimat ada 54 
kesalahan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama  judul karangan ada 33 
kesalahan. penulisan kata yang tidak tepat ada 7 kesalahan,  penulisan awalan yang 
tidak tepat ada 73 kesalahan, penulisan akhiran yang tidak tepat ada 5 kesalahan, 
penulisan kata ulang yang tidak tepat ada 8 kesalahan. Kesalahan penggunaan tanda 
baca titik yang dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan ada  50 
kesalahan,  tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala ilustrasi, 
tabel, dan sebagainya ada 7 kesalahan, tanda hubung menyambung suku-suku kata 
dasar yang terpisah oleh pergantian baris ada 42 kesalahan, tanda hubung 
menyambung unsur-unsur  kata ulang ada 23 kesalahan,  tanda seru dipakai sesudah 
ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan 
kesungguhan, ketidakpercayaan, atau pun rasa emosi yang kuat ada 80 kesalahan.  
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa kurang memperhatikan 
pemakaian ejaan saat menulis dan  mengarang dianggap pelajaran yang sulit. 
Sedangkan guru merasa kurang waktu untuk menerangkan secara menyeluruh tentang 
ejaan  karena keterbatasan kurikulum saat ini. 
 
 








Purwani, Analysis Error of Using EYD at Exposition Opus of Student of 
SMP Muhammadiyah 2 Simo Lesson 2007 / 2008 
 
Writing ability is the problem must be attention by the student, teacher and 
society use Indonesian. Because good writing is spelling will be accurate and right the 
meaning of the writing. For Indonesian formula is still good, it is not wrong by 
development century, so since Indonesia the children must be understand spelling and 
it uses good and right the writing. Because the good writing shows ability of writer to 
write with clear and benefit of the sentence or formulas of language, so the meaning 
is accurate with we wanted. 
The purposes of the research are: 1) To understand ability of the students of 
SMP Muhammadiyah 2 Simo in writing opus exposition, 2) evaluation error using 
capital character, word writing, repeat form and using reading sign at opus exposition 
of the students. 
Data uses in this research opus exposition of the students IX B stage of 
SMP Muhammadiyah 2 Simo lesson 2007 / 2008. According the purpose of the 
research, this research uses qualitative approach with background natural setting. 
Source of the data is the sentences relationship with using character, words 
relationship with writing and the sentences relationship with reading sign. 
Result of the research shows error writing of capital character like the first 
character at the first sentence, there are 54 errors, capital character uses the first like 
title opus are 33 errors, writing the word is not accurate, there are 7 errors, the prefix 
is not accurate is 73 errors, suffix is not accurate is 5 errors, the words repeat are not 
accurate are 8 errors. Error of point sign reading uses suffix of the sentence is not 
question or yell, there are 50 errors, point sign is not use at the last title, it is the head 
illustration, table and the other, there are 7 errors, related sign connection the primary 
word is separated by line exchange, there are 42 errors, relation connection sign 
unsure repeat words, there are 23 errors, yell sign uses after expression or question 
are yell or order show the reality, unconfident, or emotion is strength, there are 80 
errors. From interview result is conclusion the students a little attention using spelling 
when they write and opus assume difficult. While the teacher feels the time is not 
enough to explain all spelling because curriculum limited.  
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